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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Объективный процесс, происходящий в обществе, требует реши.'., 
ной смены приоритетов в структуре и содержании построения непрер* 
ного инженерного образования. В современных условиях возросла и 
ребнссть з полипрофилъных специалистах, готовых к различным зи,.*. 
деятельности. Отсюда вытекают изменения содержания всего обрааова 
тельного процесса в подготовке инженеров, в центре которого должна 
находиться судьба выпускника.
Одним из вариантов, разрешения сложившегося противоречия б под­
готовке инженеров является открытие новых специальностей, в струкг, - 
ре которых усиливается значимость социально необходимого образова­
ния. Так, напримег в учебных планах подготовь специалистов *
инженеров-референтов до 60% дисциплин носят і •рную направлен­
ность .
Выпускник получает возможность реализовать себя и как инженер, 
и как специалист - помощник руководителя, владеющий методами'полу­
чения, анализа и обработки различного вида информации для принятия 
управленческого решения, способный системно оценивать проблемы раз­
вития и упрзгтения*предприятием, выходя на внешние, связи. При осу­
ществлении подобной' специализации, безусловно, необходимо формиро­
вать слѵдбу маркетинга вуза, .обеспечивать систематический монито­
ринг , учитывать региональную специфику профессиональной подготовки.
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 
ЛИЧНОСТИ УЧАП£Г0СЯ В ЙКОЛЕ "КУТЮР'’
На сегодняшний день проблема подготовки . залифицированных спе­
циалистов по пош у дежды стоит очень сстр В связи с недостаточ- 
н :м количеством учебных заведений подобного профиля w большой всот- 
ребовзнносты) получения профессий портного, закройщика, модельера
